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Steriliseren en pasteuriseren van kasgrond door ingegraven 
drainkokers 1971-1972 
Doel : 
Na te gaan hoe de temperatuurverdeling is bij het steri­
liseren en. pasteuriseren van kasgrond door middel van inge­
graven drainkokers indien deze resp. voor het 2e en Je jaar 
gebruikt worden. 
Opzet : 
De proef vond in tweevoud plaats in C.5-1• met de navol­
gende behandelingen. 
1. 70 °C stomen door drainkokers $ 6 cm 
2. 70 °C stomen door drainkokers $ 5 cm 
5. 100 °C stomen door drainkokers $ 6 cm 
4. 100 °C stomen door drainkokers / 5 cm 
5. Zeilen stomen 
Voor de ligging van de objecten zie men de plattegrond op 
bijlage 1. < 
De stoomtoevoer vond bij alle objecten door drainkokers, twee­
zijdig plaats, aangetekend op bijlage 2. 
De drainkokers met een doorsnede van 6 cm werden voor de twee­
de maal en de kokers met een doorsnede van 5 cm voor de derde 
maal gebruikt. 
ÏÏÜYSËEÏBÉ? 
Er werd half november gestoomd met een ketel van 2 milj. 
Kcal/h en een druk variërend van 1.7 - 1.9 ato. Temperatuur-
metingen werden met behulp van thermokoppels, geplaatst tus­
sen de kokers, op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte uitgevoerd. 
De verdeling van de thermokoppels staat weergegeven op bij­
lage- 2. De verkregen temperatuur-gegevens zullen per object 
worden besproken. 
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1) 70 °C stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm, C.5.1. kap 
1 en 6. 
De temperatuurverdeling op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte 
staan per meetpunt,- per uur uitgezet op de bijlagen 3 en 4> 
terwijl op de bijlagen 5 en 6 de temperaturen na het stomen 
staan vermeld0! 
Op grafiek 1 en 2 staan de gemiddelde temperaturen zowel 
tijdens als na het stomen weergegeven, en op de grafieken 3 en 
4 staan tenslotte de temperaturen op verschillende afstanden 
van de stoom-toevoer uitgezet. 
De behandelingsduur bij een temperatuur van het stoom-
luchtmengsel van 73*5 °C bedroeg '10 en 9 uur. De tempera­
tuur op 45 cm varieerde van 46,5 °C voor meetpunt 4 tot 76.5 °C 
voor meetpunt 22 in kap 1 en van 56.5 °C voor meetpunt 1 
tot 72.5 °C voor meetpunt 10 in kap 6. De temperatuur op 
25 cm diepte was met uitzondering van de meetpunten 5 in kap 
1 boven de 65 °C. 
Op 10 cm diepte bereikten alle meetpunten, met uitzonde­
ring van meetpunt 6 in kap 1, een hogere waarde dan 65 °C. 
De gemiddelde temperatuur bereikte een waarde van 64 °C, 
71 °C en 70 °C voor kap 1 en 68 °C, 71 °C en 70 °C voor kap 
6 op 45, 25 en 10 cm diepte. 
De laagst gebleven temperaturen vertoonden,nadat de 
stoomtoevoer was afgesloten, een lichte stijging doch be­
reikten niet het gewenste niveau. Vergelijk op bijlagen 3 en 
5 de meetpunten 4 en 6. 
In kap 6 is de temperatuur op verschillende aufstanden 
van de stoom-inlaat op 25 cm diepte (grafiek 3 en 4) op 2, 
10 en 21 meter duidelijk beter. Op 7J 14 en 21 meter is 
weinig verschil tussen beide parallellen. 
Evenals vorig jaar werd het totale waterverbruik gemeten 
en dit bedroeg voor het 70 °C stomen door drainkokers met 
/ 3 5 een p 6 cm resp. 5>3 m en 5>2 m voor kap 1 en 6, hetgeen 
overeenkomt met het gevonden verbruik in het vorige seizoen. 
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De behandelingsduur bleek, wat te verwachten was door 
vastere structuur boven de kokers en sneller transport, niet 
korter te zijn maar was voor beide parallellen een uur langer. 
Welke oorzaken hierbij een rol spelen is niet geheel duide­
lijk. 
Samenvatting_ka£_1 _en_6:L 
1. Eet 70 °C-stomen door ingegraven drainkokers met een 
doorsnede van 6 cm, bij een temperatuur van het stoom-
luchtmengsel van 73 °C> slaagde goed. 
2. De pasteurisatietijd bleek voor beide parallellen een 
uur langer te zijn en vergelijking met seizoen 1970-
1971. 
2. 70 °C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 cm 
C•3.1 » kap 2 en 7 » 
Op de bijlagen 7 en 8 staan de temperaturen per meet­
punt, per uur tijdens het stomen op 45 cm, 25 cm en 10 cm 
diepte uitgezet voor resp. kap 2 en kap 7 5 terwijl op de 
bijlagen 9 en 10 de temperaturen na de behandeling staan 
vermeld. 
De gemiddelde temperatuur zowel tijdens als na het sto­
men zijn voor kap 2 en 7 uitgezet op de grafieken 5 en 6. 
Temperaturen op verschillende afstanden van de stoom-
inlaat staan vermeld op grafiek 7 voor kap 2 en op grafiek 
8 voor kap 7« 
In kap 2 bedroeg op 45 cm diepte het verschil na 12 
uur pasteuriseren tussen de laagst en hoogst gemeten tem­
peratuur 18.5 °C. Voor kap 7 bedroeg dit verschil 14 °C. 
De temperatuur op 25 cm diepte bereikte zowel in kap 
2 als in kap 7 een waarde van ^ s» 60 °C. 
Aan het einde der reeksen werd de gewenste temperatuur 
van 70 °C niet gehaald (kap 2, grafiek 7)« 
Het waterverbruik voor kap 2 en 7 bedroeg voor het 
70 °C stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 cm 
resp. 7.7 en "J .6 m3. Geen verschil tussen beide parallellen 
maar wel in vergelijking met het JO °C-stomen door drain­
kokers /> 6 cm in het voordeel van laatstgenoemde. 
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Het instellen van de juiste stoom-luchtverhouding bleek 
vooral in kap 7 zeer moeilijk te verlopen getuige de grote 
schommelingen die per uur tussen de meetpunten afzonderlijk 
optraden (bijlage 8 grafiek 6A en 8). 
De pasteurisatie-tijd bleek ook bij dit ob|eet langer 
te zijn in vergelijking met het seizoen 1970-1971 en bedroeg 
resp. 10 en 12 uur. 
Samenvatting_kap__2 en_7_ï_ 
1. Het 70 °C stomen door ingegraven drainkokers met een 
doorsnede van 5 cm verliep matig. 
2. De tijdsduur bleek in vergelijking met het vorige 
seizoen langer te zijn. 
3. Het instellen van de juiste stoom-luchtverhouding 
bleek vooral voor kap 7 bijzonder moeilijk te ver­
lopen. 
4. Het waterverbruik was geringer indien 6 cm kokers 
werden gebruikt. 
3. 100 °C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 6 cm 
C . 5 » 1 k a p  3  e n  8 .  
De behaalde resultaten op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte 
staan per uur per meetpunt vermeld op bijlage 11 voor kap 3 
en op bijlage 12 voor kap 8. Op bijlage 13 staan de tempera­
turen na het stomen vermeld. Om technische redenen was dit 
alleen mogelijk voor kap 8. 
De gemiddelde temperaturen staan uitgezet voor kap 3 
en kap 8 op de grafieken 9A en 10 terwijl op de grafieken 
9B en 11 de temperaturen op verschillende afstanden van de 
stoom-inlaat staan vermeld. 
Zowel op 45 cm als op 25 en 10 cm bedroeg het verschil 
tussen de laagst en hoogst gemeten temperatuur na 4 uur 
stomen slechts 1.5 °C (98.5 - 100 °C) althans voor kap 3« 
In kap 8 waren alle meetpunten na 4 uur stomen 100 °C. 
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Het tijdsverschil tussen 2 en 21 meter afstand van de 
stoom-inlaat bedroeg op 25 cm diepte voor kap 3 3 uur en 
voor kap 8 2 uur. 
Het waterverbruik bij het 100 °C stomen door drain-
kokers met een doorsnede van 6 cm bedroeg bij een tijds-
3 3 duur van 4 uur voor kap 3 4»8 m en voor kap 8 4*9 m > 
In tegenstelling tot het 70 °C-stomen was hier de 
tijdsduur belangrijk korter in vergelijking met het vorige 
seizoen (1e jaar) en bedroeg + 2 uur, veroorzaakt doordat 
de grond zijn normale structuur had herkregen, waardoor 
minder stoom direkt naar de oppervlakte kon ontwijken , 
terwijl een beter transport in lengterichting optrad. 
Samenvatting_ka2_3_en_kap_!8i 
1. Het stomen door drainkokers met een doorsnede van 
6 cm was bijzonder succesvol. 
2. De tijdsduur van stomen werd het 2e jaar van 6 uur 
naar 4 uur teruggebracht. 
4.100 °C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 
cm C. 5.1 » kap 4 en ka-P 9 • 
Om technische redenen moesten de metingen in kap 9 
vervallen. 
Be gegevens omtrent de temperatuur-metingen in kap 4 op 
45 cm, 25 cm en 10 era diepte staan per meetpunt en per uur 
uitgezet op bijlage 14 terwijl op bijlage 15 de temperaturen 
na het stomen staan vermeld. 
Op grafiek 12 zijn de gemiddelde temperaturen zowel 
tijdens als na het stomen uitgezet©' Temperaturen op ver­
schillende afstanden van de stoom-inlaat op 25 cm diepte 
zijn uitgezet op grafiek 13» 
De laagst en hoogst gemeten temperatuur op 45 cm was 
91 °C voor meetpunt 1 en 100 °C voor de meetpunten 10,16, 
19 en 22; op 25 cm en 10 cm waren alle meetpunten 100 °C 
met uitzondering van meetpunt 2 99°C en meetpunt 3 95°C. 
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De gemiddelde temperaturen bereikten op eerder genoemde 
diepten dan ook een waarde van> 95 °C. 
Het tijdsverschil tussen 2 en 21 m afstand was op 25 cm 
gering en bedroeg + 2 uur; het verschil tussen 7 en 21 m 
was groter en bedroeg 4 uur. 
Het waterverbruik bij het stomen door drainkokers met 
een doorsnede van 5 cm was voor kap 4 en 9 resp. 6.2 m en 
•z 6.5 m . Weinig verschil tussen deze beide parallellen maar 
wel in vergelijking met het object stomen door drainkokers 
met een doorsnede van 6 cm en wel in het voordeel van laatst­
genoemde. Dezelfde tendens werd eveneens bij het 70 °C-
stomen waargenomen. Vermoedelijk speelt de langere tijds­
duur en de daarbij behorende optredende verliezen een rol. 
Evenals het vorig object werd de tijdsduur van sto­
men teruggebracht van 7 uur in het tweede jaar naar 5 uur 
in het derde jaar. 
Samenvat ting_kag_4_en_kag_9e. 
1) Het 100 °C-stomen door drainkokers met een door­
snede van 5 cm verliep ook het derde jaar bijzonder 
succesvol. 
2) De tijdsduur van stomen werd van 7 uur tot 5 uur 
teruggebracht. 
5) Het waterverbruik was geringer indien 6 cm-kokers 
werden gebruikt. 
5. Zeilen stomen overspannen met nylon netten, C.5»1» kap 5 
en kap 10. 
Deze twee kappen werden in tegenstelling tot het stomen 
door drainkokers tegelijkertijd gestoomd. De thermokoppels 
werden over de proefkappen verdeeld. De nrs. 1 t/m 12 in 
kap 10 en de nrs. 14 "t/m 24 in kap 5» 
De temperatuur-waarnemingen staan per meetpunt, per 
uur op 45 cm, 25 cm en 10 cm diepte uitgezet op de bijlage; 
16 voor kap 5 en op bijlage 17 voor kap 10, terwijl op de 
bijlagen 18 en 19 de temperaturen na het stomen staan ver­
meld. 
Gemiddelde temperaturen zowel tijdens als na het stomen staan 
uitgezet op de grafieken 14 en 15 voor resp. kap 5 en kap 
10. 
De laagst-gerneten temperatuur na 8 uur stomen op 45 cm 
diepte bedroeg in kap 5 38 °C en in kap 10 29-5 °0, on­
danks dat alle meetpunten op 25 cm diepte na resp. 5 en 6 uur 
stomen de 90 °C hadden bereikt. 
.Bat alle meetpunten op 10 cm in beide proefkappen na 
3 uur stomen een hogere waarde bereikten dat 90 °C is een 
logisch gevolg van deze methode van grondstomen. 
Alle meetpunten op 45 cm diepte vertoonden een stij­
ging van temperatuur nadat de stoom-toevoer was afgesloten 
doch geen enkele bereikte de 60 °C. 
Het totale waterverbruik bij het zeilen-stomen over-
spannen met nylon netten bedroeg 11 m en ligt ongeveer 
gelijk zowel bij het 70 °C-stomen en 100 °C stomen door 
drainkokers met een doorsnede van 6 cm en ligt iets lager 
indien 5 cm kokers werden gebruikt. 
Samenvatting_kap_5_en_ka2_10^ 
1) Het zeilen stomen gaf zowel op 10 cm diepte als op 
25 cm diepte een zeer goede temperatuur-verdeling 
te zien. 
2) De dieptewerking bij het zeilen stomen overspannen 
met nylon netten is slecht. 
3) Het waterverbruik ligt ongeveer gelijk met het pas­
teuriseren en steriliseren door drainkokers. 
Teel 
Half januari 1972 werd de sla, ras Miranda, in de proef-
ruimten uitgeplant. Wegens enorme muizenvraat werd half 
februari het ras Woran herplant, welk op 5 april werd ge­
oogst . 
Tijdens de teeltperiode werden geen duidelijke verschil­
len tussen de behandelingen geconstateerd. 
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De opbrengstgegevens werden verkregen door uit het eer­
ste, vierde en zesde pootje 50 kroppen te snijden en te we­
gen, waar na omrekening onderstaande kropgewichten werden 
verkregen. 
2 1 6 gemiddeld 
Kap 1 70 °C 6 cm 24-6 24.4 26.9 
24.4 25.6 27.5 25.5 
Kap 6 70 °C 6 cm 25-4 26.9 27.7 
26.0 26.0 28.1 26.7 
Kap 2 70 °C 5 cm 24.0 26.5 28.0 
25.6 24.6 27.5 26.O 
Kap 7 70 °C 5 cm 27.5 26.9 25.8 
25.0 27.7 29.O 27.O 
Kap 3 100 °C 6 cm 26.3 27.2 27.7 
26.3 27.7 27.7 27.2 
Kap 8 100°C 6 cm 27.5 27.1 27.7 
24.4 25.2 27.5 26.6 
Kap 4 100°C 5 cm 25.8 27.2 28.1 
27.7 27.1 26.9 27,1 
Kap 9 100°C 5 cm 24.3 26.5 29.2 
27.2 26.9 28.3 27.1 
Kap 5 Zeilen stomen 26.9 28.8 51 
29 31.5 26.9 29.O 
Kap 10 Zeilen stomen 27.9 3O.2 29.8 
28.3 3O.4 32.3 29.8 
Na wiskundige 'verwerking "bleken de kappen die met zeilen 
waren gestoomd, een "betrouwbaar hoger kropgewicht te geven. 
Tussen 70 en 100 °C bleek dit niet het geval, evenmin tus­
sen de verschillend gebruikte diameters. 
De tweede week april werd het ras Arasta (tomaat) uit-
geplant. De kiemplanten waren behandeld met de zwakke virus-
stam. Voor het uitplanten werd geen plantgat-behandeling 
uitgevoerd tegen Phytophthora. Gedurende de gehele teelt 
werden geen verschillen in gewasontwikkeling geconstateerd. 
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De opbrengstgegevens werden verzameld door op iedere 
oogstdatum het aantal vruchten te tellen en te wegen. Om 
een aantal parallellen te krijgen die met de proefopzet 
niet te verwezenlijken waren, werden de opbrengstgegevens 
van het tweede, vierde en zesde pootje verzameld met 
dien verstande dat alleen de m.iddenrijen ( 3 x 12 planten) 
hiervoor werden gebruikt. 
Deze opbrengstgegevens staan gesommeerd per week per 
parallel weergegeven op de bijlagen 20 t/m 24. Op de laat­
ste kolom van iedere bijlage staan tevens de totalen dei' 
parallellen weergegeven. 
Op 16 juli 1972 werden geen betrouwbare verschillen 
in aantal en gewicht gevonden. Wel lijkt het J0 °C een 
lager vruchtgewicht te geven dan het 100 °C-stomen door 
drainkokers (zie onderstaande tabel). 
aantal gewicht vruchtgewicht 
70°c stomen 6 cm 1799 108.190 60, 1 
70°C stomen 5 cm 1642 IO2.27O 62,3 
100°C stomen 6 cm 1616 IO5.71O 65 »4 
100°C stomen 5 cm I54O 97.280 63,2 
zeilen stómen 1538 101.210 65,8 
Bij het einde van de teelt bleken de kappen die met 
zeilen waren gestoomd, een betrouwbaar hogere opbrengst 
te geven, zowel wat betreft het aantal vruchten als ge­
wicht (zie onderstaande tabel). Het 70 °C-stomen gaf een 
lagere kg-opbrengst in vergelijking met het 100 °C stomen 
door drainkokers veroorzaakt door een lager vruchtgewicht. 
aantal gewicht vruchtgewicht 
70°C stomen 6 cm 4938 266.990 54,1 
70°C stomen 5 cm • 5128 283.620 55,3 
100°C stomen 6 cm 5151 3OI.99O 58,6 
100°C stomen 5 cm 5069 290.800 57,4 
Zeilen 5490 314.46O 57,3 
Bij het einde van de teelt konden de wortels niet be­
oordeeld worden op aantasting van bodemziekten. 
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1. Het 70 °C-stomen door 6 cm kokers slaagde goed, alhoewel 
de tijdsduur langer bleek te zijn in vergelijking met 
het vorige seizoen. 
2. Eet 70 °G-stom.en door 5 cm kokers verliep matig. Het 
instellen van de juiste stoom-luchtverhouding bleek 
vrij moeilijk te zijn. 
3. Het 100 °C-stomen door drainkokers, zowel met een door­
snede van 5 cm als van 6 cm, was bijzonder succesvol. 
4. Be dieptewerking bij het zeilen stomen overspannen met 
nylon netten was slecht. 
5. Het hoogste kropgewicht (sla) werd verkregen indien met 
behulp van zeilen gestoomd werd. Tussen "J0 0 en 100 °C 
werden geen betrouwbare verschillen geconstateerd. 
6. Be kappen met zeilen gestoomd gaven een betrouwbaar 
hogere opbrengst (tomaat). 
7. Het 70 °C-stomen gaf een lagere kg-opbrengst in verge­
lijking met het 100 °C-stomen door drainkokers, veroor­
zaakt door een lager vruchtgewicht. 
Q5^§ï52§kElannen 
Baar het 70 °C-stomen alleen voordeel geeft bij sla op 
bepaalde grondsoorten en het toenemende onderzoek naar sla-
rassen resistent tegen "stoomschade " heeft het geen nut 
meer om verder onderzoek te verrichten met deze wijze van 
grondstomen. 
Wel zal onderzoek worden verricht naar de maximale 
onderlinge afstand door resp. deze afstand te vergroten 
van 50 cm naar 64 cm en 80 cm. 
Be proefnemer, 
L.J. Nederpel jr. 
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bijlage 2 
C.5.1. 
Verdeling thermokoppels 
1 -^,5 cm 13-luchttemperatuur 
2=25 cm 14,^25 cm 
3-10 cm 15» 10 cm 
bijlage 3 
KAP 1 C. 5.1. YO^-st0®011 door drainkokers, doorsnede 6 cm. 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd oh 1 2 3 4 " 5 6 7 8 9 10 meetpunt 
1 12 1-2.5 19.5 29.5 38.5 45 51 54.5 57 60 62.5 
4 12 12 14.5 19 24 29 33 37.5 40 43.5 46.5 
7 12.5 15 25.5 37 , 45 51 55 58 59-5 62 63.5 
10 12.5 16 28 39 39-5 53-5 57 59 60.5 63 64.5 
16 12.5 15 39 52.5 58.5 62 64 64 65.5 68.5 69.5 
19 12.5 14.5 30.5 43 51 50 58.5 60 61.5 64.5 65.5 
22 12 40 69 74.5 74-5 74.5 74-5 71.5 76 76.5 76.5 
Temperatuur op 25 cm diepte 
2 11 11 16.5 16.5 30 43.5 54 61.5 63.5 67 69 
5 11 11 11 13 18.5 26 33 43 47 56 61 
8 12 12 14.5 29.5 46 56 62 65 66 69.5 70 
11 11.5 11.5 16 33.5 53 63 67 67 69 71 71.5 
14 11.5 12 31.5 49.5 56 61 65 64.5 67 69.5 70^5 
17 11.5 12 48.5 63 • 68 70 71 69 72 73.5 73.5 
20 11.5 12 49 69 71-5 72.5 73 69 75 75 75 
25 11.5 24 70 75 75 75 74» 5 71 76.5 76.5 76.5 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 10 10.5 11.5 11.5 14.5 25.5 45 63.5 66.5 71 70 
6 10 IO.5 11 11.5 15.5 24 30 38.5 }42.5 47 53.5 
9 IO.5 10.5 11.5 17.5 34 51 61.5 66 [66.5 | 69.5 71 
12 10 IO.5 11 15.5 39 60.5 67.5 69 Î70.5 73 73.5 
15 10 10.5 11.5 19.5 36 49 59-5 64.5 
1 (66 69 70.5 
18 10 IO.5 41.5 6 4 70 71.5 71.5 70 [73 73 74-5 
21 10 11 47.5 66.5 72 73 73.5 71 [73.5 76.5 75-5 
24 10 11 70.5 75.5 75-5 75.5 75 70 i77 76.5 76.5 
"bijlage 4 
KAP 6 C.5.1. 70OC-stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm. 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd 
meetpunt 1 h 2 3 4 5 6 7 8 9 
.—.— —.— — 
1 13.5 18.5 26 36.5 42.5 47*5 51 54 56. 
4 16.5 35 52 60 63 64.5 66 68 70 
7 14 21 32 43.5 50 54.5 57.5 59.5 61. 
10 62 65 67 68.5 69.5 70 70 73 72. 
16 17.5 41 52.5 58.5 62 64.5 66 67.5 69 
19 75 72.5 72 73 72.5 73 72.5 75.5 73 
22 70 70 70.5 71 71.5 72 71.5 74 72 
Temperatuur op 25 cm diepte 
2 12 13 21 39 50.5 57-5 61 62 64. 
5 12.5 15 34 54 60.5 64 66 67 69 
8 13 18.5 37 53 59 62 64 66 68 
11 29.5 62.5 67 69 70 70.5 71 73 73 
14 49-5 71.5 71.5 72 72.5 72 72 75 74 
17 14 46 58 63 65.5 67 68.5 69.5 71 
20 72 73.5 72.5 73 72.5 73 72.5 75.5 72 
23 72.5 7O.5 70.5 71.5 71.5 72 72 75 73 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 12 11.5 12 19.5 33.5 48 58 63 65. 
6 12 12 13 20 36 52 61 65 68 
9 12 12.5 25 29 65 67 68.5 69 71. 
12 12 20 '38.5 59 66 68.5 70 70.5 73 
15 13.5 59 69.5 71 72 72 72.5 74 74. 
18 15.5 56.5 64 67 68.5 68 70 72 72. 
21 73 72.5 72 73 72.5 73 72. 5 75.5 74 
24 60 68 68.5 70 70.5 70.5 7'-1 73-5 73 
"bijlage 5 
KAP 1 C.5.1. 70°C-stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm» 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 
tijd 
meetpunt 1 h 3 5 7 9 11 
—__——1 
13 
—*— 
1 63.5 63.5 61.5 59 56.5 54.5 52.5 
4 49.5 51 51.5 51 50 49 48 
7 65 64 62 59.5 57-5 56 54 
10 65 64 61.5 59 56.5 54 52 
16 69.5 68 66 63.5 61.5 59 57.5 
19 66.5 66 64 62 60 58 56.5 
22 
Temperatuur op 25 cm diepte na het stomen 
2 70 70 67.5 64 61 58.5 56 
5 60.5 60.5 59 57.5 55 53.5 51.5 
' 8 71.5 70.5 68 64.5 61 59 56.5 
11 72.5 71.5 68.5 65 61 58.5 55.5 
14 71 70 66.5 63.5 60.5 57.5 55 
17 73.5 72 69 66 63 60 58 
20 74.5 72.5 69.5 66 63.5 60.5 58 
23 . 76 74 71 68.5 65.5 62.5 60 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
3 70 63.5 58.5 53.5 51 48.5 46 
6 57.5 55 52 49 46.5 44-5 42.5 
9 7O.5 56.5 54-5 53-5 50.5 48 46 
12 72 64.5 60 55 52 49 46 
15 69 60.5 54-5 51.5 49 46.5 44.5 
18 72.5 65 60 56 53 50 48 
21 71.5 62.5 56.5 52.5 49-5 46.5 44.5 
24 74 65.5 59.5 56 52.5 50 47.5 
bijlage 6 
KAP 6 C.5.1. 70°C stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm. 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 1 : : : 1"— [- —T-—~J — 1 •—| ; 
meetp»^ ! 1 h | ' | 5 '| 7 j ? j 11 | 15 
j „T , T — ---—r.— -, T" — — 
1 i  58 I  58 i  57 i  55 i  55 |  51.5 i  49.5 
4 j  69 J 66.5 ï 64 j 61 |  58.5 !  56 j 55-5 
7 j 65.5 | 64 | 62.5 | 60.5 | 58 ;  56.5 |  54.5 
10 i  68.5 ' ' 63.5 ! 61 !  58.5 !  56 !  54 !  52 
16 ! 70 ! 69 Î 67.5 ! 65 ! 63 ! 60.5 ' 58.5 
19 ! 70.5 Î 67.5 ! 65 i 63 j 60.5 ! 58 ! 56 
22 ! 70 I  69 i  67.5 J 65. 5 !  6 3 . 5 !  61 j  58.5 I I 1 Temperatuur op 25 cm diepte na het stomen j } j 
2 I 67 î 66 î 63.5 j 60.5 I  57.5 j  54.5 j  52 
5 j 70 ! 67.5 ! 64.5 ! 61.5 ! 58 i 55.5 ! 52.5 
8 i  69.5 j  68 j  65.5 j  63 ! 60 j  57.5 !  54.5 
11 î 71.5 i  68 I  64.5 !  61.5 i  58.5!  55.5 i  55 
14 !  73 j 70 j  66.5 J 63.5 j  60.5 J 57.5 j  55 
17 j  72 j  71 j  68 j  65 ; 62.5] 59.5 J 57 
20 ! 73 ! 71 ! 67 ! 64 i 61 ! 57.5 ' 55 
23 ! 71.5 I 70.5 « 68 j 65.5 I 63 î 60 ! 57.5 I  i l l  
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen | j j 
3 J 65.5 !  59-5 { 54 I  50.5 j 47 J 44 |  41 
6 j 66 j 57.5 J 52.5 |  48.5 j  44-5i  41.5 j  39 
9 j 65.5 |  57 |  52 j  48.5;  44.5} 42 j  39.5 
12 ! 69 î  60 j  5 5  Î 5 1  î  4 7  * 4 4  !  4 1 . 5  
15 |  74.5 !  62.5 !  56.5 î 52.5 î 48.51 45 |  42 
18 i  70 i  62.5 i  57 !  53 i  50 !  47 !  44 
21 j  68.5 j  59 j  53 j 49 !  45-5 j 42.5 j  40 
24 ! 69 j  61.5 j 55-5 !  51.5 1 48.5!  45.5 !  43 
"bijlage 7 
KAP 2 C.5.1. 70 C stomen door drainkokers, doorsnede 5 cm. 
Temperatuur op 45 cm diepte 
! tijd 
imeetpunt 1h 2 3 r 1 I 
•"sf- 
S 1 
5 
—-— 
— 
6 
r—-—~~~i 
7 
" 
8 9 
--—— 
10 11 
~ —r i 
12 ! 1 • -~-T 
i  1  14 15 17.5 22 27.5 33.5 39-5 43.5 47 50.5 53 55.51 1 
I  4 13 17.5 25 32 38 42.5 45.5 48.5 51 53.5 56 58 I  
l  7 14 20 28 36 43 48.5 53.5 55.5 58 60 61.5 63 1 
! 10 16 22.5 30 37 43 48 51.5 54 56.5 57.5 60 61 !  1 
! 16 13.5 18 33 49.5 56.5 60.5 61.5 62.5 64.5 65.5 66.5 68 i  1 
I  1 9  
22.5 5O.5 67.5 72 73-5 72 71 72.5 73.5 74 74 74 !  1 
! 22 33 66 69 70.5 71.5 70.5 70.5 71.5 72.5 73 73 73.5!  • 
[Temperatuur op £5 cm diepte 
I 
1 
1 
! 2 13.5 13.5 14 16 21.5 30.5 42 49 54.5 59 62 64 i  
;  5 12 12 14 22.5 35 45 49.5 53.5 57.5 6O.5 62 63 i  
!  8 13 18 17 26 38.5 49-5 57.5 60.5 63.5 65.5 67 69 !  1 
i  11 14 .  15 20 32 45.5 55 60.5 63.5 65.5 68 69.5 69.5! 1 
i  h  13 14 38.5 63 69 70 70 71.5 73 73.5 73-5 73 !  
i  17 13 15.5 37 58.5 64.5 66 66 67 69 69.5 70 71.5!  
|  20 22 48.5 67.5 72.5 74 72.5 71.5 73 73.5 74.5 74 74 S 
I  25 32 70 70.5 71.5 72.5 71 71 72 73 73.5 74 74 j  
1 Temperatuur op 10 cm diepte 1 1 
1 
! 5 12.5 13 13.5 14.5 16.5 23.5 30.5 41.5 51.5 58 62.5 66 !  1 
!  6 12 12 12.5 14.5 20 29.5 37 42.5 49 54.5 58.5 60.51 1 
i  9 12 17.  13.5 15 19.5 30.5 47 56.5 62 65 67 68 i  1 
1 12 13 14 14.5 17.5 31.5 54 64 67.5 69.5 71 71 70.5!  
i  1 5  12 12 13 25 47 60.5 65.5 69 70.5 71 72 71 |  
i  18 12.5 13 27 59.5 66 67.5 67 68 69.5 70.5 71 71.5!  
! 21 19 25.5 61 74 75.5 74 72.5 73 74 75 74.5 73.5;  
! 24 15.5 70 72 73 74 72.5 71.5 72.5 73 74 74 73 |  
KAP 7. C.5.1. 
Temperatuur op 
bijlage 8 
70°C stomen door drainkokers, doorsnede 5 cm 
45 cm diepte 
tijd 
meetpunt 1h 2 3 4 5 6 7 
 ^ ... 
8 9 
t i 
j 10 I 11 12 
1 14 18 23 29.5 36.5 41.5 47.5 49.5 51.5 
! 
•53-5 1 54.5 58 
4 26 47 60 70.5 67 72.5 65.5 64.5 71 i74 
Î58.5 
75 76.5 
7 14 23 31 43 48 53 56 56 57.5 59.5 64 
10 37 52 62 69.5 66 70.5 65 64 69 {64 73 74 
16 11.5 22.5 38 52,5 59,5 63 63 62 61.5 >63.5 65 72 
19 62.5 64.5 75 70.5 74.5 70.5 68 67 69 l66 1 69 74 
22 26.5 44 54.5 68.5«: 68 72 67.5 66 70 166.5 74.5 76.5 
Temperatuur op 25 cm diepte 
2 12 12.5 15 19 28.5 36 45.5 50 53 Ï56 
h 
57-5 60.5 
5 • 9.5 15 28.5 63 62.5 69 66 64 66.5 67.5 75 
8 10.5 IO.5 17.5 30 47 55 62 62 62 |64 63.5 68.5 
11 12.5 47.5 61.5 74.5 70.5 74.5 67.5 66 73 166 1 76 78 
14 11 44 58.5 74.5 70 75 68 66.5 71 166.5 \ 77 78.5 
17 10 19.5 41 60 63 67.5 65 64 64 165 1 68 75.5 
20 64 66.5 77 73 76 73.5 68 68 72.5 {66 • 80 78 
25 15.5 41.5 55 71 69.5 73.5 68 66.5 7T • 5 i67 
76 77 
Temperatuur op 10 cm diepte 
5 10 10.5 11 12 14.5 19.5 28 37 45 ;50.5 53.5 55 
6 7.5 8 9 11 21 35 55 59 60 |63.5 63 65 
9 8.5 8.5 9.5 11 19.5 36 56 61.5 62 164 63.5 64 
12 10 14 30.5 64.5 68.5 72.5 69 67 70 js7.5 70 74 
15 7.5 21 47 74 68.5 74 69 67 67.5 iós 1 72 76.5 
18 9 11 29 60 66 69 67 65.5 65 !67.5 67.5 73.5 
21 43 65-5 74.5 75 75.5 75.5 68 67.5 75.5 |S6 80.5 78 
24 11 49 61.5 75 67.5 75 68.5 67.5 75 |67 
1 1 
79 72.5 
bijlage 9 
O KAP 2 C.5.1 70 C stomen door drainkokers, doorsnede 5 cm 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 
tijd 
meetpunt 1 h 3 5 
«"7 
1 9 
1 
1 58 58.5 58 57 55-5 
4 59 58 57 55.5 53.5 
7 63.5 63 61.5 60 58 
10 61.5 61 59.5 58 56 
16 69.5 69 67 65 63 
' 19 74 72 70 67 65 
22 74 72.5 70 67 65 
Temperatuur op 25 cm diepte na het stomen 
2 65.5 64.5 63.5 61.5 59 
5 64 62.5 60.5 58 55.5 
8 69 67 65 62 59 
11 69.5 67 64.5 61.5 58.5 
14 72.5 70.5 67.5 65 62 
17 71.5 70 67 64 61.5 
20 74 72 69 66 63.5 
23 74 72 69 66 63.5 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 64 59 55-5 52 49 
6 57.5 53 49 46 43 
9 61.5 56 52 49 46 
12 63.5 57.5 53.5 50 46.5 
15 66 60.5 56 52.5 50 
18 66.5 60.5 56 52.5 50 
21 68 62 56.5 53 50 
24 68 61.5 56.5 53 50 
"bijlage 10 
KAP 7' C.5.1. 70°C-stomen door drainkokers, doorsnede 5 cm 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 
tijd 
meetpunt 1 h 3 5 7 9 
1 6o 59.5 57.5 55.5 53.5 
4 70 63.5 60 57.5 55.5 
7 64 62 60 57.5 56 
10 68 63 60 58 56 
16 73 71.5 69.5 66.5 63.5 
19 71.5 67.5 65 62 60 
22 76 74.5 72.5 70 67 
Temperatuur op 25 cm diepte na het stomen 
2 62 62 60 58 55.5 
5 71 67 63.5 60.5 58 
8 70 68.5 66 63 60 
11 74.5 70 66.5 63 6O.5 
14 75.5 71.5 68 64 61 
17 76 73.5 70 66.5 63.5 
20 77.5 73.5 70 66 63 
23 77 74 71 68 64 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
3 53 50 48 46 43.5 
6 63 57.5 54 51 49 
9 61.5 57 53.5 50.5 48 
12 67-5 60 56 52 49 
15 69 61 56 51.5 48 
18 67 60 55 51.5 48 
21 71 64 58.5 54 50.5 
24 64 57 52 48 45 
bijlage 11 
KAP 3« C.5.1. 100°C stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd 
meetpunt Oh 
17 
1 
84-5 
2 3 
100 
4 
1 100 100 
4 11 IO.5 11 19. 5 98. 5 
7 13 22 76 98. 5 99 
10 15 14.5 43 100 100 
16 14 66.5 98. 5 100 100 
21 100 100 100 100 
22 43 100 100 100 100 
Temperatuur op 25 cm diepte 
2 17 17 92 100 100 
5 10.5 10 11 53 99 
8 13.5 13.5 100 100 100 
11 15 14 30 100 100 
14 12.5 11.5 14 100 100 
17 13.5 14 99 100 100 
20 21 100 100 100 100 
.25 39 100 100 100 100 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 14 14.5 16 65 100 
6 11 10.5 11 22 98. 5 
9 11 11 24. 5 100 100 
12 13.5 13 14. 5 100 100 
15 12.5 11.5 10. 5 100 100 
18 14.5 12 98 100 100 
21 18 94 100 100 100 
24 28.5 32 100 100 100 
bijlage 
KAP 8 C.5.1. stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd 
meetpunt 
1 h 2 3 4 
1 23 • 94.5 100 100 
4 11 99 100 100 
7 11 37 100 100 
10 12.5 89.5 100 100 
16 23.5 100 100 100 
19 43-5 100 100 100 
22 99 100 100 100 
Temperatuur op 25 CE a diepte 
2 9.5 49 100 100 
5 9.5 58.5 100 100 
8 10 13 100 100 
11 11 86 100 100 
14 98.5 100 100 100 
17 13 97 100 100 
20 30.5 100 100 100 
23 99 100 100 100 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 7.5 8 20 100 
6 8 8 18 100 
9 8 8.5 96 100 
12 9.5 9.5 100 100 
15 9 23 100 100 
18 10.5 19.5 100 , 100 
21 11.5 100 100 100 
24 97.5 100 100 100 
bijlage 13 
KAP 8. C.5.1. Stomen door drainkokers, doorsnede 6 cm 
Temperatuur op 45 cm diepte, na het stomen 
tijd 
meetpunt 1h 3 5 7 9 11 13 15 17 
1 94 85.5 80 75 71.5 68 65.5 63 60.5 
4 98 93-5 88.5 83.5 79 75 71.5 68. 5 65 
7 98.5 95.5 92 88 84.5 81 77.5 75 72 
10 98 93.5 89 84.5 80.5 76.5 76.5 73. 5 70.5 
16 98.5 95 92 88.5 85 81 78 74. 5 71.5 
19 97-5 92 90 88 84 80 76.5 73 70.5 
22 98.5 - - - - - - - -
Temperatuur op 25 cm diepte na het stomen 
2 98 93 87.5 82.5 78 73 70 67 63.5 
5 98 93.5 88 82.5 78 73.5 70 67 63.5 
. 8 98.5 95 9O.5 86 78.5 78.5 75 72 69 
11 97.5 93 88.5 83.5 80 75.5 72 69 66 
14 98 94 90 36 82 79 76 72. 5 70 
17 98 93.5 90 86 82 78.5 75.5 72 69 
20 98 93.5 90 87.5 83.5 79.5 76 72 70 
23 98 - - - - - - - -
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
3 94 84.5 77-5 [71 65.5 61 57 54 51 
6 93 82 74 ^7 63 59 55.5 52. 5 50 
9 93 82 75.5 [70 66 61.5 58.5 56 53 
12 93 84 78 ^2 67 62.5 59 56 53 
15 94 82 75.5 Î70.5 66 62.5 59 56 53.5 
18 92.5 80 74 69 
73.5 
1 
65 61.5 58.5 55 53 
21 94.5 84 78 69.5 66 62.5 59 56.5 
24 92.5 - -
1 
- - - - -
"bijlage 14 
KAP 4. C.5.1« 100°C stomen door drainkokers met een doorsnede van 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd 
meetpunt Oh 1 2 3 4 5 
1 13 • 13 18 36.5 73.5 91 
4 14 82.5 97 98 99 99 
7 14 13 19 50.5 96 96 
10 13.5 97-5 100 100 100 100 
16 16 13.5 100 100 100 100 
19 16 100 100 100 100 100 
22 - 100 100 100 100 100 
Temperatuur op 25 cm diepte 
2 12.5 12.5 24 85.5 99 
5 13 99 99 100 100 
8 13 14 40 100 100 
11 12.5 99 100 100 100 
14 99 100 100 100 100 
17 12.5 15 100 100 100 
20 100 100 100 100 100 
23 100 100 100 100 100 
Temperatuur op 10 cm diepte 
3 14.5 13 ~ 13 13 34.5 95 
6 16 13.5 12.5 39 100 100 
9 16 13 12.5 13.5 100 100 
12 15 13 13 48 100 100 
15 16 13.5 100 100 100 100 
18 18.5 13 13 100 100 100 
21 18 100 100 100 100 100 
24 17.5 100 100 100 100 100 
bijlage 15 
KAP 4 C.5.1. 100°C-stomen door drainkokers, doorsnede 5 cm 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 
tijd 
meetpunt 
1 h 3 5 7 9 
1 88.5 84 80 76 72 
4 86 79 74.5 71 68.5 
7 95 91.5 87.5 83.5 80 
10 95 87 82 78.5 75 
16 95.5 92 88 85 82 
19 97 93-5 88.5 84.5 81 
22 98 85 78 72.5 67.5 
Temperatuur op 25 cm diepte na het stomen 
2 96 91.5 86.5 81. 5 77 
5 96.5 91.5 86.5 82 72 
8 96.5 92.5 88 84 80 
11 96.5 92 87 82 77.5 
14 98 94-5 90 86 82 
17 98 92 88 85 82 
20 98 94 89 84.5 80.5 
'25 98 95 91.5 86 82 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
5 90.5 83 77 71.5 67 
6 93 85.5 79 73-5 68.5 
9 91 82.5 76.5 71.5 65.5 
12 89 80 73 68 63.5 
15 95 88.5 81.5 76.5 7I.5 
18 92.5 84 77 72 68 
21 93.5 85 78 72.5 67.5 
24 94.5 85 79 74 70 
"bijlage 16 
KAP 5 C.5.1. Zeilen stomen 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd 
meetpunt 1 h 2 5 4 5 U 1 
7 8 
16 12 12 12 
i 1 
IN3 
1 I 
vn
 
1 
17.5 ! 27 33.5 38.5 
19 12 12 12 15 50.5 i 50.5 
1 2 7  1 
57 61.5 
22 14 14 14 16 20.5 32.5 38 
temperatuur op 25 cm diepte 
14 10.5 10.5 13 70 100 
0
 0
 
0
 0
 
100 100 
17 10 10.5 28 98.5 100 
0
 0
 
0
 0
 100 100 
20 10.5 18.5 99 100 100 ~ZA
"" 
0
 0
 
0
 0
 
100 100 
23 13 50 95« 5 96 91.5 
~ZA
"" 
0
 0
 
0
 0
 
100 100 
Temperatuur op 10 cm diepte 
15 8.5 34.5 100 100 100 100 100 100 
18 8.5 91 100 100 100 100 100 100 
21- 91 100 100 100 100 100 100 100 
24 98.5 100 100 100 100 100 100 100 
"bijlage 17 
KAP 10 C.5.1. Zeilen stomen 
Temperatuur op 45 cm diepte 
tijd 
meetpunt 1 h 2 5 4 5 6 7 8 
r r* —————-f 
1 10 10 10 10c 5 12 17.5 24 32.5 
4 10 10 10 11 13 18.5 25 29.5 
7 10 10 11 13.5 18 27 33-5 41 
10 28 27.5 27-5 28 30 35 4O.5 48.5 
Temperatuur op 25 cm diepte 
2 9 10 24 45 75 98 98.5 98 
5 9 11 50 48.5 72.5 90 95 95-5 
8 11 51.5 7O.5 89 98 100 100 t o o  
11 26.5 50 39 51 87 100 100 100 
Temperatuur op 10 cm diepte 
5 7 100 100 100 100 100 100 I00 
6 18.5 92 97 100 100 100 100 100 
9 •• 100 100 100 100 100 100 100 100 
12 100 100 100 100 100 100 100 100 
bijlage 18 
KAP 5» C.5•1• Zeilen stomen 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 
tijd 
meetpunt 1h 3 5 7 9 11 13 15 
16 45 49 50.5 50 49-5 48^5 47.5 46.5 
. 19 64.5 63.5 62 60 58 56.5 54.5 53 
22 44.5 50 51.5 52 52 51 50.5 49.5 
Temperatuur op 2C ? cm diepte na het stomen 
14 92 83 76.5 71 66 62 58.5 55 
17 93-5 84.5 77.5 71.5 61.5 63 59 56 
20 95.5 87.5 81 75 70 66.5 63 59.5 
25 91.5 83.5 77.5 72.5 68 64 61 58 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen 
15 91 76.5 67 62 57 53 50 47 
18 91 76.5 68.5 62.5 57 53.5 50 46.5 
21 93 80 72 66 60.5 56.5 53-5 50 
24 93 80 72.5 66.5 61 57 53.5 50 
bijlage 19 
ZAP 10 C.5.1. Zeilen stomen 
Temperatuur op 45 cm diepte na het stomen 
tijd 
meetpunt 1 h 3 
L. 
5 7 '9 11 13 15 
1 41 46.5 48 48 47.5 46.5 45.5 44.5 
• 4  36.5 42 44.5 45.5 45-5 45 44.5 43-5 
7 48 51.5 52.5 52.5 51.5 50.5 49 48 
10 55 58.5 59 58.5 58.5 56.5 55 53.5 
Temperatuur op 25 cm diepte r La het stomen 
2 91 82.5 7 5 - 5  69.5 65 60.5 57 54 
5 86.5 78.5 72 66.5 62.5 48.5 55.5 52.5 
8 93.5 85 78 72 67 63 59.5 56.5 
' 11 90.5 84.5 79 74 70 66.5 63 60.5 
Temperatuur op 10 cm diepte na het stomen. 
3 92.5 81 72.5 65 60.5 55.5 52 48 
6 93.5 81 72 64.5 59.5 54.5 51 48 
9 91 79-5 71.5 64.5 59 54.5 51.5 48.5 
12 93.5 82 74.5 67.5 63 59 5 5 - 5  52.5 
bijlage 20 
70°C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 6 cm. 
Datum parallel A aant. gewicht 
parallel B parallel C Totaal 
12/6-18/6 49 5.520 65 4.160 95 6.140 207 15.820 
19/6-25/6 102 7.260 104 6.520 155 8.700 541 22.480 
26/6-2/7 154 10.440 158 9.660 200 12.200 512 52.5OO 
5/7 -9/7 224 14.200 215 12.980 272 I5.74O 711 42.92O 
10/7-16/7 515 18.580 290 16.940 580 22.020 983 57.54O 
17/7-25/7 443 25.650 595 25.120 499 28.760 1555 77.55O 
24/7-50/7 551 5O.75O 475 27.760 565 55.54O 1569 92.O5O 
51/7-6/8 591 55.590 545 51.040 658 57.520 1772 IOI.75O 
7/8 -15/8 756 40.210 671 57.940 758 45.680 2165 121.850 
14/8-21/8 852 45.110 775 45.500 814 46.660 2459 I55.O7O 
70°C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 6 cm KAP 6 
12/6-18/6 5 200 8 510 15 1.080 26 I.79O 
19/6-25/6 92 7.180 78 5.950 101 7.54O 271 2O.65O 
2.6/6- 2/7 152 9.920 151 9.650 145 IO.36O 406 29.95O 
5/7 - 9/7 204 I4.IOO 181 12.250 200 13.520 585 59-850 
10/7-16/7 290 18.240 245 15.070 281 I7.54O 816 50.650 
17/7-25/7 420 25.620 555 20.870 420 24.740 1195 71.250 
24/7-50/7 519 51.480 475 26.950 555 5O.7OO 1527 89.150 
51/7- 6/8 585 54.56O 546 50.050 599 55.44O 1728 98.030 
7/8 -15/8 745 42.580 685 56.090 744 59.55O 2174 118.020 
14/8-21/8 852 46.98O 790 40.210 857 44.75O 2499 I3I.92O 
bijlage 21 
70°C stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 cm. Kap 2 
Datum Parallel A 
aant. gewicht 
Parallel B Parallel C Totaal 
12/6-18/6 48 5.040 40 2.620 59 5.84O 147 9.500 
19/6-25/6 120 7.820 122 8.58Ö 128 8.580 570 24.980 
26/6- 2/7 155 9.850 165 11.400 172 11.400 490 52.650 
5/7 - 9/7 211 12.550 228 15.150 251 14.720 670 42.400 
i(/7 -16/7 279 15.550 295 18.590 525 I9.7OO 897 55.840 
17/7-25/7 584 2O.77O 574 24.730 469 29.280 1227 74.780 
24/7-50/7 495 26.O9O 488 31.120 572 54.940 1555 92.150 
51/7- 6/8 556 28.790 564 34.840 646 58.880 1766 102.510 
7/8 -15/8 670 55.790 687 40.820 805 47.6OO 2160 122.210 
14/8-21/8 809 59.57O 792 45.4OO 954 55.420 2555 I4O.59O 
70°C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 cm.kap 7-
12/6-18/6 1 60 5 210 1 60 5 550 
19/6-25/6 79 6.52O 75 5.49O 75 5.44O 227 17.250 
26/6- 2/7 158 IO.45O 1 1 4  8.170 1 1 5  8.65O 567 27.250 
5/7 - 9/7 185 13.590 165 II.090 165 11.850 5 1 5  56.510 
10/7-16/7 279 I8.69O 257 14.490 229 15.250 745 48.450 
17/7-25/7 410 26.090 535 I9.5IO 346 21.570 1091 67.970 
24/7-50/7 550 52.150 446 25.450 480 5O.27O 1456 87.850 
51/7- 6/8 605 55.55O 526 29.O7O 564 54.75O 1895 99.550 
7/8 -15/8 852 46.150 6 66 35.7IO 728 45.110 2226 126.950 
14/8-21/8 924 49.7IO 785 4O.87O 864 52.650 2575 142.690 
r 
bijlage 22 
100°C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 6 cm. KAP 3« 
Datum Parallel A 
aant. gewicht 
Parallel B Parallel C Totaal ii ii ii ii 
"Tl 
44q> 
90c| 
89 di  II 
1 1 1  
o?qi 
II 39q; 
09 ai h 
57di  
6iq| » 23q; 
ii h h h h » 
414 h 
79q; 
II 34q< 
48di  h 
64d! « 
92d; 
66ci| 
5od! h 
3od|  
76CÜ h h ——u-
12/6-18/6 
19/6-25/6 
26/6- 2/7 
3/7 -  9/7 
W/7-16/1 
17/7-23/7 
24/7-30/7 
31/7- 6/8 
7/8 -13/8 
14/8-21/8 
69 
121 
158 
225 
306 
416 
505 
589 
766 
900 
4.360 
7.840 
10.020 
I3.6OO 
17.680 
23.36O 
27.52O 
31.010 
38.690 
44.830,  
48 
104 
150 
202 
269 
391 
522 
602 
737 
844 
3.100 
7.160 
10.940 
14.220 
18.120 
26.620 
35-180 
39.160 
46.420 
51.500 
74 
117 
168 
247 
355 
489 
573 
654 
788 
837 
4.980 
7.900 
10.930 
15.290 
21.270 
29.410 
33.390 
37.400 
44.500 
46.900 , 
191 
342 
476 
674 
930 
1296 
1600 
1845 
2291 
2581 
12. 
22. 
31.  
43-
57.  
79.  
96.  
IO7. 
129. 
143.  
100 C stomen door drainkokers met een doorsnede van 6 cm. EAP 8 
12/6-18/6 
19/6-25/6 
26/6- 2/7 
3/7.-  9/7 
10/7-16/7 
17/7-23/7 
24/7-30/7 
31/7- 6/8 
7/8 -13/8 
14/8-21/8 
70 
116 
178 
242 
371 
481 
560 
692 
838 
5.7OO 
9.44O 
I3.7OO 
17.420 
25.36O 
32.800 
37.900 
45.820 
54.020 
6 
72 
117 
179 
239 
360 
473 
551 
671 
823 
410 
5.470 
8.680 
12.660 
15.880 
22.640 
29.440 
33-680 
40.040 
46.620 
65 
109 
166 
205 
343 
471 
557 
723 
909 
5.620 
9.220 
13.120 
15.340 
23.920 
32.420 
37.920 
48.440 
58.120 
6 
207 
342 
523 
686 
1074 
1425 
1668 
2086 
257O 
16. 
27.  
39.  
48.  
71. 
94. 
109. 
134. 
158.  
"bijlage 23 
100°C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 cm. KAP 4« 
Datum Parallel A 
aant. gewicht 
Parallel B Parallel C Totaal 
_ _  
12/6-18/6 22 880 10 64O 24 1.720 56 3 »240 
19/6-25/6 101 7.160 86 6.4OO 106 7.800 293 21.360 
26/6- 2/7 134 9.540 117 8.780 142 10.260 393 28.580 
3/7 - 9/7 189 13.360 170 I2.O4O 194 13.340 553 38.740 
10/7-16/7 272 18.340 234 I5.4OO 281 18.160 787 5I.9OO 
17/7-23/7 383 25.680 329 21.540 413 26.480 1.125 73.700 
24/7-30/7 492 33.020 435 28.660 517 
0
 
co "3-• N
~\ N*N 1.444 95.I6O 
31/7- 6/8 575 37.640 500 32.480 578 36.440 1.653 IO6.56O 
7/8 -13/8 732 47.240 642 41.380 724 45-220 2.098 133.840 
14/8-21/8 903 57.080 740 46.9OO 863 53.500 2.506 147.480 
100°C-stomen door drainkokers met een doorsnede van 5 cm. KAP 9» 
12/6-18/6 7 460 2 120 1 60 10 640 
19/6-25/6 89 5.700 67 5.I2O 64 4.900 220 I 5 . 7 2 O  
26/6- 217 134 8.740 105 7.780 102 7.620 341 24.140 
3/7 - 9/7 191 11.820 168 11.300 172 12.000 531 35.120 
10/7-16/7 278 I5.7OO 242 I4.54O 233 15.140 753 45.380 
17/7-23/7 396 22.080 361 2O.74O 36O 2O.76O 1117 63.580 
24/7-30/7 505 28.060 483 I6.9OO 473 27.280 1461 72.240 
31/7- 6/8 591 32.IOO 564 30.660 555 3I.54O 1710 94.300 
7/8 -13/8 747 39.400 682 36.980 689 38.250 2118 114.630 
14/8-21/8 894 45.620 818 
L_ 
42.230 851 45.47O 2563 133.320 
( 
bijlage 24 
Zeilen stomen KAP 5. 
Datum Parallel A 
aant. gewicht 
Parallel B Parallel C Totaal 
12/6-18/6 1 60 16 1 .100 3 260 20 I .42O 
19/6-25/6 61 4.760 84 6.200 76 6.070 221 I7 .O3O 
26/6-2/7 103 7.980 125 9.22O 118 9.310 346 26.5IO 
3/7 -  9/7 158 11.920 174 12.180 173 12.790 505 36.890 
10/7-16/7 231 15.740 279 I7.54O 262 17.970 772 51.250 
17/?-23/7 378 24.540 411 25.280 419 27.930 1208 77.75O 
24/7-30/7  482 31.270 505 30.200 536 34.410 1523 95.880 
31/7- 6/8 548 34.610 583 35-680 649 39.530 1780 107.820 
7/8 -13/8 709 43.930 793 45.56O 826 48.670 2328 I36.I6O 
14/8-21/8 872 52.990 927 49.44O 934 53.570 2733 I56.OOO 
Zeilen stomen KAP 10 
12/6-18/6 8 660 2 150 1 60 11 850 
19/6-25/6 63 5. I2O 64 5.OIO 65 5.320 192 15.450 
26/6- 2/7 112 8.640 102 7.75O 110 8.700 324 25.O9O 
3/7 -9/7 172 12.220 146 IO.46O 182 13.060 500 35.74O 
10/7-16/7 261 16.840 247 I5.84O 258 17-280 766 49.96O 
17/7-23/7 403 25.4OO 365 22.800 396 26.520 1164 74.72O 
24/7-30/7  513 31.78(5 494 5O.44O 510 34.34O 1517 96.56O 
31/7-  6/8 595 35.94O 588 34.7OO 596 39.080 1779 IO9.72O 
7/8 -13/8 775 45.100 749 43.O4O 778 49.140 2302 137-280 
14/8-21/8 923 51.820 898 49.720 : 936 56.920 2757 158.460 
_j 
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